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CLAUDINE BERTRAND 
La flamme en elle 
Une femme emerge 
de la mer de lumiere 
depose sur la sable chaud 
tel un tourbillon brillant 
sa mouvance faite chair 
couvrant ainsi le globe 
de tous ses dksirs imagines 
elle rugit dans la force des elements 
la flamme mont en elle 
son etoile croise celle de l'autre 
survit aux tempetes 
et impregne dans sa chevelure 
longue comme une comete 
les souvenires de la Terre 
S'il lui faisait un signe 
un seul 
l'amoureuse ferait valser 
son existence du tout au tout 
avec ses bras chargks d16terniM 
ses levres buisson-ardent 
elle tricoterait serrees 
les mailles de la passion 
5 meme sa chair rose 
quand on aime 
on a toujours vingt ans 
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